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Plantevalg i vejbede
LAR-optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi via
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at vejbede kan driftes ekstensivt og udgøre et teknisk fungerede grønt anlæg
• Vi undersøger etablering og ekstensiv drift af vejbede, herunder fri succession som 
 redskab til rekreativ merværdi.
• Vi arbejder på at udvikle robust beplantning til vejbede, som er priseffektive og  
 til passet lokale forhold. 
 
borgernes oplevelse af vejbedet
• Gennem snak med borgerne om deres syn og holdning til vejbedene undersøger vi,
 hvad der har betydning for, at vejbedet opleves som et positivt tiltag i byen. 
 
vejbedes potentiale for at undestøtte biodiversitet
• Vi dokumenterer eksisterende LAR-anlægs betydning som levested for planter og dyr.
• Vi tester filtermuld som vækstmedie for urteagtige planter og plantesamfund mhp. udar-
  bejdelse af en vejledning om optimering af plantevalg til LAR, der fremmer biodiversitet i byen.
I projektet undersøges plantevalgets rolle i:
Et godt 
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skaber 
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